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ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS: 
Cidadania e autoridade na escola atual (?) 
No dia a dia escolar o conflito, sob a 
forma de indisciplina é tema 
recorrente, grave e gerador de mais 
conflito… (cf. Desafios 12, UCP-FEP-SAME)
A situação - problema
refletindo sobre as nossas práticas e 
partilhando as nossa experiências
Aprendemos
Estanqueiro, 2010, p. 10
O Ponto de partida
O Projeto Educativo
Missão, visão e os valores 
Promover o desenvolvimento global e harmonioso dos alunos, numa perspetiva 
inclusiva, através de percursos diferenciados adequados às suas necessidades 
educativas …
AECS_PE, 2011-2014, p. 18 
Promover os valores de uma sã convivência, do bem comum, da dimensão humana 
do trabalho, da entreajuda e da cooperação …
AEMT_PE, 2015-2019, p. 26 
Formar cidadãos esclarecidos, responsáveis, solidários, autónomos e criativos 
AETR_PE, 2014, p. 14 
Educar para a cidadania, saúde, ambiente e participação cívica … desenvolver uma 
cultura de disciplina, de trabalho e de responsabilidade
AETR_PE, 2011-2015, p. 18-20 
Promover a escola numa perspetiva de formação permanente, acompanhando as 
transformações político-sociais, de modo a deixar uma marca de atualidade e de 
abertura para a vida
AECF_PE, 2014-2017, p. 13 
Qualitativa
sustentada no paradigma do 
pensamento do professor
A abordagem …
“Encontramo-nos num sistema 
hipercomplexo e será necessário encontrar 
respostas diferenciadas para a pluralidade 
das causas” 
(Debarbieux, 2006: 148-149). 
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Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas – SAME
Consultoria Científica
Compreender 
as situações problema de 
(in)disciplina para 
prevenir e agir
PRADE - Projeto Regulação da Ação Disciplinar Educativa – compreender para agir
Cristina Palmeirão, José Matias Alves, Joaquim machado, Ilidia Cabral, Isabel Baptista, …







Transformações, fragilidades, mas sobretudo as grandes 
oportunidades do/para o do nosso tempo …
(IN)DISCIPLINA É ….





resultados académicos pobres 
Harrison et al , 2007
falta de diálogo 
Veiga, 1999
gestão da sala de aula
Doyle & Carter, 1984









uma reação à burocratização e ao 
autoritarismo das normas 
concretizadas na práxis escolar 
Arendt, 2000  
chamar a atenção 
Trabalhar os conflitos 
de forma racional em 
lugar de reagir
























Quais as minhas representações sobre (in)Disciplina?
Qual é a minha filosofia (cultura) de ação para a disciplina?
Que situações de conflito acontecem na minha sala de aula?
O que faz com que aconteçam?
O que pretendo ensinar (lhes)? 
Qual é a melhor forma para o fazer?




















Um contra o outro
Foca a ideia






criar um outro sentido
… perspetivar 
dinâmicas para a 
intervenção na e a 
prevenção das 
situações de conflito … 
Simples e positivas















… mas exige uma vontade para aceitar a possibilidade de que a 
realidade está repleta de paradoxos (David Hoffman, 2003, p.168)




Devries e Zan, 1997 
construir um modelo de prevenção_ação a partir da escola 
Nós não vemos as coisas como elas 
são. Vemos as coisas como nós somos 
Anais Nin, USA, 1903-1977 
fortalecer a autoconfiança 
dos participantes na
utilização de práticas de 
interação para gerir com 
sucesso situações de 
ensino.
Modelo de Desenvolvimento
Fases | Metas | Opções | Dinâmico 
Potenciar o desenvolvimento profissional docente e 







O nosso compromisso … AE D. Pedro I
6º K : alunos- Diogo, Beatriz, Jorge, Inês Alves, Inês Gonçalves e Isabela.
6º N- Matilde, Diogo Gonçalves, Rita, Nina Pontes, Cláudia, Joana e Pedro.
Professoras:  Cláudia Melo | Sandra Barreira |Márcia Carneiro 
Pré-escolar 1ºciclo
alguns exemplos …
http://www.fep.porto.ucp.pt
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